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「研究は， そ れが 印 刷 発表 き れ な け れば価
値がな く ， 切角 の 成 果 を 眠 ら せ る の は 罪悪 で
あ る 」 と は 前学長 の 佐 々 学先生 の 言葉 で， 自
ら は 原 著論文 300編， 総説 100編 な ど を 発表
し て こ ら れ た が， そ れ は 東 大 医 科 研 機 関 誌
Japanese Journal of Experimental Medi­
cine に 負 う 所大 で あ っ た 。
本学医学会 で も ， 当 初か ら 学会誌刊行が子
定 き れ な が ら ， そ の 是 非 に つ い て hot dis­
CUSS!On が あ り ， 第 l 巻 発 行 ま でに 9 年 が経
過 し て し ま っ た 。 研究者が 自 分 の労作 を 一 流
学会誌 に 投稿 し た い の は 当 然 で， 駄 作 中 心 に
な り が ち な 学 内 誌 を 作 る の は 紙の 無 駄使 い だ
と す る 意 見 は も っ と も で あ る 。 し か し ， 自 ら
を 顧 り み て ， 一流学会誌に 発表 し な か っ た 仕
事が全 て 無駄 と は 思 え な い の で あ る 。 情報化
時代 と な っ て ， JOIS の 端 末 機 を 町 け ば， 学
内 誌 で あ っ て も た ち ま ち に し て 拾 い 上げて く
れ， 貴重 な 資料 を 手 中 に し た 経験 も あ る 。
い つ も 素晴 し い 業積が あ げ ら れ る と は 限 ら
な い 。 世の 中 に は 無駄 な こ と が結構 多 い 。 論
文 で も 然 り だ。 し か し ， 無価値 と 思 わ れ た も
の が後 に 素晴 し い業績 と し て 見 直 き れ る こ と
は し ば し ば あ る 。 成果 を 眠 ら せ て し ま え ば，
公 費 を 無駄使 い し た こ と に も な る 。 そ れ に 本
学 は 研究者 を 育 成 し て い く 所 で も あ る 。 若 い
医学者が気軽に 懇切丁寧 な 助 言 を 受 け ら れ る
学 内 誌の メ リ ッ ト は 大 き い 。
駄で な く ， 独創性に 富 み 広 〈 引 用 さ れ る キ
ラ リ と 光 っ た 論文 を 多数収録す る 雑誌 を 目 指
し て 努 力 し て い く こ と が， と り も な お さ ず 医
薬統合 を 目 指す 本学の大 き な 飛躍 の た め の 原
動 力 と な る も の と 期待 さ れ る 。 本学医学会設
立10周 年 の 今， 大学の新 し い 発展 の た め， 原
著 中 心 の学会誌 Toyama Medical Journal 
が形づ く ら れ て い く よ う ， エ ネ ル ギー を 前 向
き に 結集 し て い こ う では あ り ま せ ん か一一。
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